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The CHA is pleased to name its 2005-2006 Executive and Council.
If you have any questions or suggestions, feel free to contact any one of us.
La SHC est heureuse de vous présenter les membres de l’exécutif et du conseil d’administration.
Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec eux.
President / Présidente
Margaret Conrad








Administrative Assistant / Adjointe administrative
Joanne Mineault
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